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ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL GEOCRÍTICA 2009 AL PROFESOR
CAMILO DOMÍNGUEZ
Horacio Capel
Universidad de Barcelona
Desde su fundación en 2002 el premio Internacional Geocrítica ha distinguido a profesores mexicanos (Elías
Trabulse), brasileños (Roberto Lobato Corrêa), estadounidenses (Thomás Glick), venezolano­chilenos (Pedro
Cunill), franceses (Robert Hérin), portugueses (Jorge B. Gaspar), españoles (José Manuel Naredo). En 2009
se  incorporó a  la  relación de  los premiados un  importante  investigador colombiano, al que se ha unido en
2010 otro uruguayo­chileno.
Se  trata  de  un  premio  muy  especial,  un  premio  cuya  concesión  puede  producir  inquietud,  pues  el
galardonado debe asumir costes importantes. Los premiados han de cargar con todos los gastos del viaje y
estancia para recoger el premio, y han de trabajar gratis, preparando una conferencia sobre su propio trabajo.
Aun así no ha habido rechazos, sino que todos los elegidos han aceptado, lo que muestra que todos tienen
conciencia clara de lo que pretendemos con este premio internacional
Se trata ante todo, de premiar a investigadores que hayan desarrollado su actividad en un campo disciplinario
concreto  de  las  ciencias  sociales  pero  con  una  actitud  abierta  hacia  otras  disciplina,  o  a  veces  incluso
realizando investigaciones en varias de ellas. Entre los premiados hasta ahora se encuentran cuatro geógrafos
que han mantenido siempre una mirada atenta hacia otras ciencias, dos historiadores de la ciencia que han
prestado amplia y sostenida atención a la geografía, hasta el punto de que uno de ellos puede considerarse
también  geógrafo,  un  economista  que  cultiva  la  economía  ecológica  y  un  arquitecto  y  sociólogo  que  ha
cultivado asimismo la ciencia territorial.
Al mismo tiempo, queremos también premiar a científicos vinculados a nuestro ámbito cultural, tanto por su
nacimiento como por la actividad que han realizado.
Estamos firmemente convencidos de que es preciso valorar más a nuestros investigadores y profesores.  No
podemos esperar a que sean valorados en otros lugares, lo que probablemente tarde en hacerse o no se haga
nunca.
El Premio  Internacional Geocrítica  2009  fue  concedido  al  profesor Camilo Arturo Domínguez Ossa,  pero
debido  a  la  decisión  de  efectuar  los  Coloquios  Internacionales  de  Geocrítica  cada  dos  años,  no  pudo
realizarse la entrega, ya que preferimos hacerla con ocasión de este Encuentro. En el Acta de la concesión, el
Jurado hacía constar, en enero de ese año, que se otorgaba “por su contribución al estudio de los problemas
geográficos  de  Colombia,  por  su  interés  en  la  comprensión  de  las  configuraciones  territoriales  de  la
Amazonia y la Orinoquia, por su dedicación a los aspectos sociales, históricos y políticos de la geografía y
por su dedicación a la construcción de la paz desde la docencia, la academia y la investigación”.
El  profesor  Domínguez  es  efectivamente  “uno  de  los  geógrafos  iberoamericanos  más  decididamente
comprometidos en  la defensa de  los principios democráticos en Colombia, y autor de una obra  importante
para el conocimiento de los problemas que aquejan a su país”.
Sociólogo de formación y convertido a la geografía en relación con el estudio de los problemas territoriales
de  su  país,  y  en  concreto  de  la  selva  amazónica,  se  convirtió  en  1969  en  profesor  del  Departamento  de
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Geografía  de  la Universidad Nacional  de Colombia,  donde  ha  permanecido  durante  casi  cuatro  decenios,
siendo hoy profesor en la Universidad Externado de Colombia, también en Bogotá.
Ha mantenido  intensos  contactos  con  Brasil,  donde  completó  su  formación  en  planeación  y  desarrollo  y
donde  mantiene  contactos  con  los  geógrafos  que  se  dedican  al  estudio  de  la  Amazonia;  así  como  con
Ecuador, donde ha sido profesor de FLACSO, en Quito.
Sus investigaciones han permitido avanzar en el conocimiento de la Amazonia y la Orinoquia colombiana así
como en la geografía histórica de su país y de otros iberoamericanos, especialmente el Caribe, así como los
conflictos regionales en dichas áreas.
Ha  estado  preocupado  por  el  desarrollo  económico  y  social  de  diversas  regiones  de  Colombia,  por  la
posibilidades de una mejor explotación de los recursos agrícolas y forestales y de las condiciones de vida de
la población de dichas áreas y en especial de las poblaciones campesinas.
Con este premio queremos asimismo mostrar nuestro reconocimiento a todos los geógrafos colombianos en
un momento difícil, pero de continuidad democrática. Es mucho lo que estos científicos han hecho para el
conocimiento  de  su  país,  para  formar  a  las  jóvenes  generaciones  en  la  responsabilidad  y  en  el  trabajo
exigente. En varias ciudades existen ya instituciones universitarias dedicadas a la enseñanza de la geografía,
con  master  y  doctorados.  Se  publican  revistas  reconocidas  internacionalmente,  como  Cuadernos  de
Geografía.  Revista  Colombiana  de  Geografía,  editada  por  la  Universidad  Nacional,  fundada  en  1991;
GeoTrópico,  fundada  por  el  profesor  Héctor  Rucinque  y  publicada  por  la  Universidad  de  Córdoba,  en
Montería.  También  programas  de  investigación  de  alcance  internacional  sobre  temas  relevantes  para  la
sociedad y para la ciencia colombiana.
El núcleo de  la Universidad Nacional de Colombia, al que ha estado vinculado durante buena parte de  su
carrera el profesor Domínguez, es uno de los más dinámicos y prestigiosos. Desde hace más de cuarenta años
el  Departamento  ha  desarrollado  trabajos  muy  valiosos  sobre  la  geografía  física,  humana  y  regional  de
Colombia y de otros países de América del Sur. El posgrado creado en  la UNAL ha sido muy  importante
para el afianzamiento de los estudios de geografía en Colombia: más de 150 geógrafos han pasado por sus
aulas, y desde 2008 el programa de Doctorado contribuye aun más a consolidar estos estudios.
Profesor  Camilo Domínguez,  es  un  honor  y  un  placer  entregarle  en  nombre  del  Jurado  Internacional  del
Premio Geocrítica y de todos los amigos de este grupo, este Premio tan merecido.
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